「冷戦後」における人道的介入論の再検討 : エスニシズム・グローバリズム・デモクラシー(二) by 鈴木 是生
「
冷
戦
後
」
に
お
け
る
人
道
的
介
入
論
の
再
検
討
―
―
エ
ス
ニ
シ
ズ
ム
・
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（
二
）
鈴
木
是
生
は
じ
め
に
序
章
人
道
的
介
入
の
展
開
と
「
冷
戦
後
」
―
―
湾
岸
戦
争
か
ら
コ
ソ
ヴ
ォ
空
爆
へ
第
一
章
人
道
的
介
入
論
と
「
新
し
い
秩
序
」
―
―

戦
後
秩
序

と
エ
ス
ニ
シ
ズ
ム
（
以
上
、
第
二
八
号
）
第
二
章
人
道
的
介
入
論
と
「
新
し
い
介
入
」
―
―

良
い
統
治

と
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
第
三
章
人
道
的
介
入
論
と
「
新
し
い
戦
争
」
―
―

紛
争
処
理

と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
結
章
人
道
的
介
入
と
「
ポ
ス
ト
冷
戦
後
」
―
―
結
び
に
代
え
て
（
以
上
、
本
号
）
―９６ ―
一
第
二
章
人
道
的
介
入
論
と
「
新
し
い
介
入
」
―
―

良
い
統
治

と
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
冷
戦
期
の
軍
事
介
入
で
は
、
直
接
対
峙
す
る
紛
争
の
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
米
ソ
両
国
が
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
た
め
、
冷
戦
の

終
結
こ
そ
が
「
新
し
い
介
入
主
義
／
介
入
論
」
に
道
を
拓
い
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
既
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
が
具
体
化
さ
れ
強
化
さ
れ
た
転
機
が
ソ
マ
リ
ア
へ
の
介
入
で
あ
り
、
ま
た
「
民
族
浄
化
」
が
焦
点
と
さ
れ
た
ボ
ス
ニ
ア
紛
争
と
コ
ソ
ヴ
ォ
紛
争
へ
の
軍
事
介
入
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
新
し
い
介
入
」
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
流
れ
に
沿
う
形
で
展
開
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。「
新
し
い
秩
序
」
に
お
い
て
国
家
主
権
の
「
相
対
化
」
と
「
無
秩
序
」
を
い
か
に
管
理
し
つ
つ

良
い
統
治
（good
govern
an
ce
）
を
構
築
す
る
か
と
結
び
つ

い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
「
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
」
ゆ
え
に
い
っ
そ
う
開
放
さ
れ
る
べ
き
主
権
の
非
浸
透
性
こ
そ
は
、
介
入
必
要
論
と
不
可
分
で
あ
っ
た
。
同
時
に

良
い
統
治

と
は
、
民
主
的
諸
制
度
（
憲
法
お
よ
び
法
体
系
の
整
備
と
議
会
制
と
く
に
選
挙
制
度
の
確
立
）
と
市
場
経
済
を
不
可
分
の
構
成
要
素
と
す
る
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
確
立
で
あ
り
、
ま
た
民
族
紛
争
を
脱
し
て
「
諸
民
族
共
存
」
を
説
く
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
の
言
説
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
規
範
と
も
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
偏
狭
な
エ
ス
ニ
シ
ズ
ム
の
衝
突
を
、
平
和
と
安
定
を
脅
か
す
「
非
民
主
主
義
的
」
で
、
と
き
に
「
非
文
明
的
」
と
す
る
西
側
の
思
考
の
裏
返
し
で
も
あ
っ
た
。
「
新
し
い
介
入
」
と
主
権
の
相
対
化
国
家
主
権
が
相
対
化
し
て
い
る
と
す
る
論
拠
の
第
一
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
深
化
と
加
速
化
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
新
自
由
主
義
経
済
と
し
て
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
拠
り
所
に
展
開
さ
れ
（
市
場
経
済
の
世
界
化
）、
例
え
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
「
市
場
の
権
力
」
の
「
国
民
国
家
」

へ
の
圧
力
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
ま
ず
、
社
会
主
義
体
制
の
瓦
解
は
市
場
経
済
化
を
当
為
と
し
、
西
側
資
本
の
流
入
を
加
速
化
さ
せ
て
き
た
。
こ
の
趨
勢
は
、
市
場
の
地
二
―９５ ―
理
的
拡
大
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
開
か
れ
た
市
場
原
理
の
導
入
を
促
す
圧
力
と
も
な
っ
て
き
た
。
こ
こ
で
国
家
は
、
貿
易
と
、
と
く
に
金
融
の
領
域
で
ル
ー
ル
に
従
っ
た
国
際
的
取
引
な
し
で
は
生
存
で
き
な
い
ほ
ど
相
互
依
存
的
に
組
み
込
ま
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
は
異
な
る
視
点
か
ら
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
Ａ
―
Ｍ
・
ス
ロ
ー
タ
ー
に
よ
れ
ば
、「
新
し
い
世
界
秩
序
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
り
…
…
、
国
家
が
消
失
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
個
別
的
な
、
機
能
的
に
異
な
っ
た
部
分
へ
と
分
解
し
つ
つ
あ
る
」。
こ
こ
で
は
ト
ラ
ン
ス
ガ
バ
メ
ン
タ
ル
な
国
際
司
法
レ
ジ
ー
ム
の
形
成
が
強
調
さ
れ
る
が
、
国
家
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
枠
組
み
と
は
決
し
て
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
こ
れ
ら
の
地
球
規
模
に
広
が
っ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
国
際
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
主
要
な
プ
レ

イ
ヤ
ー
と
し
て
国
家
を
強
化
す
る
だ
ろ
う
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
制
度
論
は
必
ず
し
も
国
家
主
権
の
後
退
を
与
件
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、「
政
府
な
き
秩
序
」
と
定
義
さ
れ
る
新
し
い
世
界
秩
序
が
想
定
さ
れ
、
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
を
典
型
と
し
て
主
権
の
複
数
化
や
プ
ー
ル
化
が
広
汎
に
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
は
、
越
境
す
る
モ
ノ
、
ヒ
ト
、
カ
ネ
、
情
報
を
統
括
す
る
枠
組
み
と
し
て
、
ま
た
紛
争
解
決
の

た
め
の
介
入
に
際
し
て
も
、
マ
ル
チ
ラ
テ
ラ
ル
な
地
域
機
構
や
国
際
機
構
中
心
の
制
度
的
枠
組
み
が
含
意
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
点
で
、
主
権
を
越
え
る
べ
き
「
新
し
い
介
入
」
の
理
論
的
背
景
と
し
て
、
こ
う
し
た
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
制
度
論
が
与
し
て
い
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
「
新
し
い
介
入
」
論
の
性
格
を
要
約
す
れ
ば
、
内
戦
や
人
道
的
危
機
に
際
し
て
は
国
家
の
主
権
に
も
ま
し
て
人
権
の
保
護
が
最
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
悲
惨
な
状
況
を
食
い
止
め
る
べ
く
、
た
と
え
国
際
法
上
の
非
合
法
性
が
確
認

さ
れ
よ
う
と
も
、
道
義
の
正
統
性
に
鑑
み
て
例
外
的
に
軍
事
介
入
も
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
冷
戦
期
に
想
定
さ
れ
て
き
た
「
世
界
戦
争
」
が
回
避
さ
れ
、
国
連
憲
章
で
想
定
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
新
た
な
事
態
」（
内
戦
と
人
道
的
危
機
）
の
出
来
へ
の
、「
切
迫

し
た
」
対
応
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
被
介
入
国
家
の
主
権
性
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
」
と
相
俟
っ
て
い
っ
そ
う
の
擬
制
化
に
道
を
拓
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
―９４ ―
三
こ
う
し
て
、
国
家
主
権
の
非
浸
透
性
が
、
エ
ス
ニ
シ
ズ
ム
に
国
際
社
会
が
関
与
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
寄
与
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
権
を
踏
み
越
え
る
米
国
中
心
の
軍
事
介
入
は
、
実
態
と
し
て
は
き
わ
め
て
「
選
択
的
」
で
あ
り
「
一
方
的
」
で
さ
え
あ
っ
た
。
そ
の
対
象
が
「
選
択
さ
れ
」
ざ
る
を
得
ず
、「
一
方
的
」
で
さ
え
あ
っ
た
の
は
、
国
際
社
会
が
共
有
す
る
に
至
っ
た
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
前
線
を
な
す
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
も
捕
捉
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
や

が
て
「
新
し
い
秩
序
」
の
中
心
が
米
国
で
あ
り
、「
米
国＝
帝
国
論
」
の
隆
盛
と
も
い
う
べ
き
情
況
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
視
点
か
ら
み
る
と
き
、
一
方
で
は
「
新
し
い
介
入
」
論
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
ゆ
え
の
越
境
を
正
当
と
し
つ
つ
も
、
他
方
で
は
こ
の
介
入

論
が
恣
意
的
な
武
力
行
使
を
容
認
し
か
ね
な
い
論
理
を
内
在
さ
せ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
「
選
択
的
介
入
」
と
米
国
の
人
道
性
こ
う
し
た
「
新
し
い
介
入
」
論
を
背
景
に
国
連
中
心
の
介
入
が
開
始
さ
れ
、
ま
た
介
入
の
た
め
に
「
新
し
い
介
入
」
論
が
強
化
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
そ
れ
ら
は
、
人
権
を
土
台
に
「
新
し
い
秩
序
」
を
模
索
し
、「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
か
ら
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
へ
の
転
換
を
み
る

議
論
と
重
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
道
義
性
に
よ
っ
て
介
入
の
閾
が
低
下
さ
せ
ら
れ
―
―
あ
る
い
は
、
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
国
家
間
関
係
に
依
拠
す
る
古
典
的
な
安
全
保
障
観
へ
の
転
換
も
要
請
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
の
紛
争
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
主
権
と
国
境
線
を
維
持
す
る
と
い
う
「
原
則
」
を
保
持
し
つ
つ
、
介
入
の
た
め
に
は
そ
の
「
原
則
」
を
例
外
的
に
踏
み
外
す
こ
と
を

正
当
化
す
る
と
い
う
非
対
称
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
軍
事
介
入
に
お
け
る
合
法
性
と
正
統
性
の
非
両
立
性
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
国
連
決
議
な
し
に
一
方
的
に
果
た
さ
れ
た
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
軍
の
コ
ソ
ヴ
ォ
空
爆
は
、
国
際
法
上
は

違
法
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
人
道
的
観
点
か
ら
正
統
性
は
確
保
さ
れ
て
い
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
新
し
い
介
入
」
が
正
当
化
さ
れ
得
て
き
た
の
は
、
そ
れ
が
何
よ
り
も
人
権
と
い
う
普
遍
的
価
値
の
擁
護
に
支
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
、
主
権
の
非
浸
透
性
と
人
権
の
道
義
性
を
一
体
的
に
論
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
正
当
化
さ
れ
て
き
四
―９３ ―
た
と
も
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、「
新
し
い
介
入
」
を
「
新
し
い
秩
序
」
に
結
び
つ
け
て
み
る
場
合
で
さ
え
、
主
権
国
家
が
ア
ク
タ
ー
の
中

心
か
ら
陥
落
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
の
こ
と
を
逆
説
的
に
明
示
し
た
の
が
コ
ソ
ヴ
ォ
へ
の
空
爆
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
あ
く
ま
で
も
越
境
す
る
主
体
は
国
家
で
あ
り
、
そ
の
決
定
も
国
連
の
授
権
な
し
に
果
た
さ
れ
た
。
し
か
も
米
軍
の
武
力
介
入
は
、
国
益
と
国
内
世
論
へ
の
説
明
責
任
の
制
約
の
も
と
で
し
か
展
開
さ
れ
得
ず
、
ソ
マ
リ
ア
か
ら
の
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
は
そ
の
裏
返
し
で

あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
介
入
の
大
義
を
め
ぐ
っ
て
さ
え
、
介
入
積
極
論
の
陥
穽
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
新
し
い
介
入
」
論
が
想
定
す
る
よ
う
な
、
介
入
す
る
側
の
軍
事
行
動
そ
れ
自
体
が
、
そ
も
そ
も
「
選
択
的
に
」
し
か
成
立
し
得
な
い
「
制
約
」
を
あ
ら
か
じ
め
強
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
不
承
不
承
の
」
介
入
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
生
じ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
新
し
い
介
入
」
の
も
う
一
つ
の
側
面
―
―
「
逆
説
」
と
し
て
、
目
的
と
戦
術
と
は
整
合
し
難
い
点
が
あ
る
。
介
入
必
要
論
で
は
人
道
性
を
擁
護
す
る
た
め
に
こ
そ
軍
事
力
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
軍
事
力
に
依
拠
す
れ
ば
人
道
性
を
回
復
で
き
る
と
い
う
想
定
は
現
実
に
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
介
入
の
大
義
に
人
道
性
を
前
面
に
押
し
だ
し
た
「
こ
の
﹇
コ
ソ
ヴ
ォ
﹈
紛
争
で
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
目
的
を
語
る
と
き
の
高
度
に
道
徳
的
な
言
葉
と
、
戦
争
そ
の
も
の
の
限
定
さ
れ
た
性
格
と
い
う
二
つ
の
現
象
の
あ
い
だ
の
乖
離
で
あ
」
り
、「
司
令
官
と
し
て
の
ク
ラ
ー
ク
は
、
ク
リ
ー
ン
で
あ
り
な
が
ら
殺
傷
力
の
高
い
、
正
義
に
か
な
っ
て
い
な
が
ら
効
果
的
で
あ
り
、
道
徳
的
で
あ
り
な
が
ら
情
け
容
赦
な
い
戦
争
を
遂
行
し
ろ
と
命
じ
ら
れ
て
、
し
ば
し
ば
身
動
き
の
と
れ
な
い
状
況
に
追
い
込

ま
れ
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
新
し
い
介
入
」
は
、
非
合
法
性
を
「
例
外
状
況
」
と
し
つ
つ
人
道
目
的
と
い
う
正
統
性
を
基
盤
に
し
て
き
た
が
、
そ
の
目
的
を
十
全
に
達
し
得
な
く
な
る
と
き
、
そ
の
正
統
性
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
問
題
は
こ
の
「
逆
説
」
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
介
入
す
る
側
と
さ
れ
る
側
の
関
係
―
―
両
者
の
非
対
称
性
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
介
入
す
る
側
の
意
図
の
本
質
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
で
あ
り
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
介
入
が
い
か
な
る
帰
結
を
導
い
た
の
か
に
あ
る
。
―９２ ―
五
「
一
方
的
介
入
」
と
「
重
大
な
国
益
」
あ
ら
た
め
て
、
冷
戦
期
の
軍
事
介
入
と
最
も
異
な
る
の
は
、
介
入
の
大
義
が

人
道
的

で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
国
際
世
論
と
理
論
が
後
押
し
し
て
き
た
点
に
あ
る
。
確
か
に
、
軍
事
力
行
使
の
目
的
が
人
道
的
で
あ
る
以
上
、
ソ
マ
リ
ア
で
の
よ
う
に
介
入
す
る
軍
隊
の
国
益
は
あ
ら
か
じ
め
排
除
さ
れ
て
い
た
か
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
介
入
の
目
的
が
一
貫
し
て
人
道
的
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
第
一
に
、
ソ
マ
リ
ア
へ
の
介
入
が
眼
前
の
利
益
に
依
拠
し
た
も
の
と
は
言
い
得
な
い
が
、
逆
に
人
道
的
で
あ
っ
た
と
も
言
い
切
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
ソ
マ
リ
ア
撤
退
が
国
連
の
企
図
し
た
「
国
家
建
設(n
atio
n
b
uilding)
」
に
及
ん
で
よ
り
明
白
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
ル
ワ
ン
ダ
や
チ
ェ
チ
ェ
ン
へ
の
不
介
入
が
示
し
た
「
二
重
基
準
」
に
最
も
端
的
に
表
れ
た
よ
う
に
、
国
内
世
論
向
け
に
展
開
さ
れ
た
人
道
性

で
あ
っ
た
。
当
然
、「
人
道
の
た
め
に
」、
本
来
自
国
の
安
全
を
司
る
兵
士
を
ど
こ
ま
で
危
険
に
晒
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
こ
れ
は
国
益
や
国
内
世
論
へ
の
配
慮
な
し
に
与
え
ら
れ
な
い
課
題
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
ク
リ
ン
ト
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
」
に
見
ら
れ
た
、「
積
極
的
介
入
」
か
ら
「
選
択
的
介
入
」
へ
の

後
退

は
、
必
ず
し
も
字
義
通
り
の
後
退
と
し
て
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
。
既
述
の
よ
う
に
、
「
積
極
的
介
入
」
を
唱
え
た
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の

後
退

で
は
、
国
益
を
蔑
ろ
に
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
国
益
に
も
と
づ
く
べ
き
こ
と

が
謳
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
の
「
選
択
的
」
性
格
の
理
由
と
し
て
、
介
入
の
目
的
が
、
と
く
に
長
期
的
目
標
と
し
て
被
介
入
国
の
政
治
的
安
定
と
欧
米

へ
の
難
民
流
入
の
予
防
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
「
新
し
い
秩
序
」
の
あ
る
べ
き
性
格
を
逆
に
照
射
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
の
政
治
的
安
定
と
は
、
直
接
間
接
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済
秩
序
を
妨
げ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
既
述
の
よ
う
に
、
米
国
の
「
重
大
な
国
益
」
と
し
て
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
を
は
じ
め
と
す
る
米
国
の
軍
事
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
維
持
・
拡
大
を
考
慮
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
（
例
え
ば
、
コ
ソ
ヴ
ォ
に
お
け
る
「
ボ
ン
ド
ス
テ
ィ
ー
ル
」
空
軍
基
地
な
ど
）。
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
ソ
マ
リ
ア
介
入
の
教
訓
は
、
介
入
の
戦
術
と
し
て
空
爆
の
有
効
性
と
必
要
性
を
押
し
だ
す
も
の
と
な
っ
た
こ
六
―９１ ―
と
に
あ
る
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る「
ゼ
ロ
・
ド
ク
ト
リ
ン(zero
casu
alties)
」で
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が「
軍
事
革
命(R
M
A
;
rev
o
-

lutio
n
in
m
ilitary
affairs)
」
で
あ
っ
た
。
コ
ソ
ヴ
ォ
で
の
「
綺
麗
な
戦
争
」
は
、
湾
岸
戦
争
以
降
、
と
り
わ
け
ソ
マ
リ
ア
と
ボ
ス
ニ
ア
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
教
訓
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
コ
ソ
ヴ
ォ
戦
争
か
ら
ア
フ
ガ
ン
戦
争
へ
と
連
な
る
、
軍
事
革
命
を
後
ろ
盾
と
し
た
文
字
通
り
の
一
方
的
介
入
は
、
お
く
び
に
潜
め
て
い
た
「
重
大
な
国
益
」
を
噴
き
出
す
か
の
よ
う
に
、
米
国
の
「
使
命
」
と
し
て
果
た
さ
れ
た
。
と
く
に
「
新
し
い
戦
争
」
概
念
が
流
布
し
は
じ
め
た
コ
ソ
ヴ
ォ
戦
争
を
機
に
、
国
際
協
調
的
な
「
新
し
い
秩
序
」
イ
メ
ー
ジ
は
貶
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
す
で
に
「
人
権
」
と
は
、
イ
チ
ジ
ク
の
葉
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
九
・
一
一
事
件
を
経
た
ア
フ
ガ
ン
戦
争
で
は
、
そ
の
使
命
に
繕
い
を
施
し
た
か
に
見
え
た
。
し
か
し
国
連
も
国
際
世
論
も
そ
の
力
を
削
ぎ
落
と
さ
れ
、「
自
衛
権
」
を
行
使
す
る
米
国
の
姿
に
「
人
道
的
な
る
も
の
」を
も
は
や
窺
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
米
国
の
ユ
ニ
ラ
テ
ラ
リ
ズ
ム
が
、
冷
戦
後
に
お
い
て
広
汎
に
及
ん

で
い
る
こ
と
が
そ
の
証
左
の
一
端
と
な
ろ
う
。
第
三
章
人
道
的
介
入
論
と
「
新
し
い
戦
争
」
―
―

紛
争
処
理

と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
「
冷
戦
後
」
を
特
徴
づ
け
る
議
論
と
し
て
、
文
明
の
衝
突
論
や
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
・
ピ
ー
ス
論
な
ど
夙
に
い
く
つ
か
の
視
角
が
提
示

さ
れ
、
そ
れ
ら
へ
の
反
論
も
展
開
さ
れ
て
き
た
。
賛
否
は
と
も
か
く
、
そ
れ
ら
は
冷
戦
後
の
「
新
し
い
秩
序
」
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
、

西
側
の
価
値
を
そ
の
秩
序
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
戦
略
論
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
は
戦

後
秩
序

に
お
け
る
米
国
の
役
割
と
不
可
分
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
議
論
で
重
要
な
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が

戦
後
秩
序

の
方
向
性
を
明
確
に
提
示
し
て
お
り
、
価
値
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
規
範
と
し
、
そ
こ
で
の
米
国
の
役
割
が
明
に
暗
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
視
点
を
変
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
西
側
の
価
―９０ ―
七
値
観
を
前
面
に
押
し
だ
す
議
論
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
を
大
国
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
」
利
害
に
据
え
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
東
西
陣
営
間
で
の
勢
力
圏
争
い
は
終
焉
し
た
が
、
例
え
ば
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
東
方
拡
大
や
日
米
安
保
の
「
再
定
義
」
な
ど
、
軍
事
同
盟
の
役
割
は
む
し
ろ
強
調
さ
れ
、
そ
の
再
編
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
「
未
決
の
」
勢
力
圏
再
編
過
程
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
人
道
的

ゆ
え
に
「
新
し
い
戦
争
」
と
呼
ば
れ
る
、
主
権
国
家
間
の
戦
争
と
は
異
な
る
事
態
が
出
来
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
「
非
対
称
戦
争
」
の
「
正
統
（
当
）
性
」
コ
ソ
ヴ
ォ
戦
争
を
も
っ
て
「
新
し
い
戦
争
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
Ｍ
・
イ
グ
ナ
テ
ィ
エ
フ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
第
一
に
「
一
国
家
内
部
で
の
内
戦
の
一
方
の
当
事
者
を
守
る
と
い
う
」「
新
し
い
目
的
」
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
ミ
ロ
シ
ェ
ヴ
ィ
チ

と
い
う
個
人
の
思
惑
に
変
化
を
及
ぼ
す
こ
と
に
照
準
が
あ
て
ら
れ
た
戦
争
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
の
ち
の
ウ
サ
マ
・
ビ
ン
・
ラ
デ
ィ
ン
に
「
対
す
る
」
ア
フ
ガ
ン
戦
争
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
こ
れ
ら
の
軍
事
行
動
に
お
け
る
敵
は
も
は
や
国
家
を
対
象
と
し
て
い
な
い
。

そ
し
て
第
二
に
、
こ
の
戦
争
が
「
な
ん
の
痛
み
も
と
も
な
わ
ず
に
遂
行
さ
れ
た
戦
争
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
の
実
態
は
、
暗
視
用
ゴ
ー
グ
ル
を
つ
け
た
空
軍
兵
士
が
、
あ
ら
か
じ
め
抹
消
さ
れ
た
屍
体
と
あ
ら
か
じ
め
遠
ざ
け
ら
れ
た
屍
臭
の
な
か
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
制
御
さ
れ
た
ボ
タ
ン
を
押
す
こ
と
で
戦
術
的
成
果
を
収
め
る
戦
争
、
い
わ
ば「
レ
ー
ザ
ー
光
線
に
よ
る
外
科
手
術
の
よ
う
な

も
の
と
み
な
す
」
戦
争
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
「
非
現
実
性
が
道
徳
的
同
意
を
容
易
に
」
し
た
戦
争
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
戦
争
は
、
道
徳
的
に
世
論
を
説
得
す
る
技
術
を
も
兼
ね
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
道
徳
的
確
信
に
満
ち
た
戦
争
目
的
を
語
る
大
統
領
や
首
相
の
言
葉
の
様
は
こ
れ
ま
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
冷
戦
後
の

新
し
さ

は
、
人
権
と
い
う
道
徳
的
な
価
値
の
優
越
性
を
言
説
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
こ
で
は
、
例
え
ば
「
共
産
主
義
の
脅
威
」
な
ど
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
「
脅
威
」
は
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
な
い
か
、
さ
れ
得
な
い
。
逆
に
、
八
―８９ ―
（
旧
ユ
ー
ゴ
で
）「
二
五
万
人
以
上
の
人
々
が
殺
さ
れ
、
さ
ら
に
二
〇
〇
万
人
以
上
の
人
び
と
が
故
郷
を
追
わ
れ
た
…
…
こ
れ
は
止
め
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
す
ぐ
に
。
永
続
的
に
、
そ
し
て
断
固
と
し
た
軍
事
力
に
よ
っ
て
」
。
そ
の
意
味
で
「
ラ
チ
ャ
ク
村
事
件
」
は
そ
の
象
徴
的
出
来
事
に
す
ぎ
な
い
。
も
は
や
空
爆
の
対
象
は
一
括
げ
に
爆
撃
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
悪
」
に
表
象
さ
れ
、
空
爆
す
る
側
の
説
明
責
任
―
―
「
戦
争
目
的
」
は
よ
り
具
体
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
さ
ら
な
る

新
し
さ

は
、
こ
の
戦
争
が
そ
の
正
当
化
と
し
て
い
か
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
根
づ
か
せ
る
か
に
あ
っ
た
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
い
う
主
権
国
家
か
ら
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
守
る
こ
と
と
も
異
な
る
、
む
し
ろ
直
ち
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
植
え
つ
け
る
、
戦
争
目
的
の
「
変
容
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
介
入
す
る
側
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
る
「
和
平
合
意
」
と
「
暫
定
統
治
」
こ
そ
は
、
そ
の
目
的
を
成
就
す
る
標
と
さ
れ
た
。
和
平
を
紡
ぎ
だ
す
の
は
介
入
す
る
側
で
あ
り
、
暫
定
性
を
決
定
す
る

の
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
く
に
ボ
ス
ニ
ア
戦
争
以
降
、
そ
れ
は
、
介
入
す
る
大
国
が
「
未
成
熟
な
」
国
際
社
会
を
成
熟
さ
せ
る
努
力
な
く
、
蔑
ろ
に
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
介
入
す
る
側
の
「
善
」
と
介
入
さ
れ
る
側
の
「
悪
」
が
二
分
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
善
」
と
「
悪
」
が
対
決
す
る

場

が
準
備
さ
れ
て
き
た
所
以
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
一
方
が
自
己
の
主
権
を
楯
に
他
者
の
主
権
を
蔑
ろ
に
す
る
「
非
対
称
性
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
和
平
合
意
」
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
強
制
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
世
界
像
は
経
済
的
側
面
に
限
ら
れ
な
い
。
こ
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
正
当
化
は
、
軍
事
力
が
、
あ
る
い
は
軍
事
力
こ
そ
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
と
の
期
待
や
確
信
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
。
七
〇
年
代
以
降
の
Ｓ
・
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
に
よ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
「
第
三
の
波
」
論
は
こ
の
一
つ
の
帰
着
点

で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
諸
価
値
を
据
え
た
政
治
的
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
展
望
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
論
の
眼
目
も
こ
こ
に
あ
っ
た
。
―８８ ―
九
こ
こ
で
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
核
と
な
る
の
は
制
度
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
り
、
介
入
す
る
た
め
の
戦
争
目
的
と
し
て
も
二
重
に「
普
遍
性
」
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
民
主
化
に
お
け
る
二
つ
の
レ
ベ
ル
―
―
国
家
と
個
人
の
関
係
、
そ
し
て
国
際
社
会
（
国
際
機
構
、
地
域
機
構
、
国
際
世
論
）
や
国
家
間
関
係
―
―
と
し
て
二
重
の
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
第
一
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
も
制
度
と
し
て
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
そ
れ
自
体
を
も
は
や
否
定
す
る
議
論
は
説
得
力
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
れ
が
、「
新
し
い
介
入
」
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
倫
理
の
再
生
と
人
権
の
擁
護
を
「
新
し
い
秩
序
」
に
据
え
置
く
可
能
性
を
高
め
て
き
た
。
基
本
的
人
権
な
く
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
実
現
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
理
論
と
言
説
に
お
い
て
は
、
主
権
か
人
権
か
、
あ
る
い
は

国
家
か
個
人
か

と
い
う
二
分
法
が
是
非
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
「
介
入
の
反
対
」
が
不
干
渉
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
倫
理
的
に
超
越
し
、
こ
の
命
題
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
介
入
す
る
側
に
倫
理
的
正
当
性
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
付
与
し
か
ね
な
い
点
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
正
当
性
は
、
必
要
性
に
ま
で
昇
華
さ
れ
、
や
が
て
手
段
を
問
わ
ず
「
見
て
見
ぬ
振
り
を
す
る
の
か
」
と
い
う
、
一
方
へ
の
「
加
担
」
を
強
い
る
論
理
を
迫
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
国
際
社
会
レ
ベ
ル
で
の
民
主
化
は
、
非
対
称
な
国
家
間
関
係
を
前
提
と
し
て
、
大
国
へ
の
意
義
申
し
立
て
を
通
じ
て
図
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
か
つ
て
の
「
第
三
世
界
（
論
）」
で
あ
り
、
結
束
す
る
こ
と
で
影
響
力
を
行
使
す
る
戦
略
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
国
へ
の
異
議
申
し
立
て
と
し
て
国
際
社
会
の
民
主
化
を
唱
え
た
新
興
国
家
は
、
そ
の
体
制
の
性
格
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
内
で
の
民
主
化
へ
の
言
質
を
、
ま
さ
に
国
際
政
治
に
お
い
て
「
抑
圧
」
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
長
期
的
目
標
と
し
つ
つ
、
そ
の
場
限
り
の
弥
縫
策
―
―
弾
圧
と
飼
い
慣
ら
し
―
―
に
終
始
し
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
か
つ
て
の
第
三
世
界
の
一
角
で
あ
り
な
が
ら

な
ら
ず
者

へ
の
転
落
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
国
々
へ
の
介
入
を
道
徳
化
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
「
綺
麗
な
戦
争
」
を
成
就
さ
せ
る
に
は
、
少
な
く
と
も
「
合
意
」
を
主
導
し
た
側
が
そ
の
合
意
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
制
度
化
に
帰
着
さ
せ
る
責
任
が
負
わ
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
善
悪
二
分
法
に
介
入
の
正
統
性
を
求
め
る
以
上
、
善
は
悪
を
駆
逐
し
て
善
に
代
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
具
体
的
な
姿
が
「
暫
定
統
治
」
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
こ
の
「
暫
定
性
」
一
〇
―８７ ―
の
も
つ
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
暫
定
統
治
」
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
構
築
人
道
的
介
入
に
よ
っ
て

紛
争
後
秩
序

を
構
築
す
る
過
程
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
介
入
す
る
側
―
―

外
部

の
論
理
が
優
先
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
導
く
問
い
と
し
て
、
介
入
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
和
平
」
が
、
そ
も
そ
も
誰
の
何
の
た
め
の
「
合
意
」
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
冷
戦
後
の
民
族
・
地
域
紛
争
に
関
わ
る
「
和
平
合
意
」
が
、
い
わ
ゆ
る
三
極
で
開
催
さ
れ
て
き
こ
と
の
政
治
的
な
意
味
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
一
の
問
題
は
エ
ス
ニ
シ
ズ
ム
へ
の
捉
え
方
に
あ
る
。
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
紛
争
は
平
和
と
安
全
へ
の「
脅
威
」で
あ
り
、
国
際
社
会
に
と
っ
て
「
所
与
」
で
あ
り
つ
づ
け
て
き
た
。
ま
た
、
そ
う
し
た
紛
争
の
性
格
を
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
対
立
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
エ
ス
ニ
シ
ズ
ム
に
よ
る
分
断
を
固
定
化
す
る
「
和
平
」
が
外
部

か
ら
追
求
さ
れ
て
き
た
。
果
た
し
て
、
旧
ユ
ー
ゴ
紛
争
で
の
コ
ン
タ
ク
ト
・
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
「
ロ
ン
ド
ン
会
議
」
や
「
ラ
ン
ブ
イ
エ
会
議
」
は
そ
の
典
型
で
あ
っ
た
が
、
軍
事
力
で
鉾
を
収
め
さ
せ
た
も
の
の
、
む
し
ろ
エ

ス
ニ
ッ
ク
な
境
界
を
新
た
に
引
き
直
し
固
定
化
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
構
築
に
至
る
過
程
と
し
て
取
り
組
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
に
、
そ
れ
ゆ
え
に

内
部

の
状
況
、
つ
ま
り
紛
争
の
原
因
が
蔑
ろ
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
紛
争
の
内
実
に
切
り
込
ん
で
き
た
論
者
ら
が
露
わ
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
人
道
的
な

問
題
が
何
ら
改
善
さ
れ
な
い
ま
ま
の
「
和
平
」
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
名
の
も
と
に
構
築
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
「
共
存
」（
の
再
生
）
な
ど
は
な
く
、
ボ
ス
ニ
ア
や
コ
ソ
ヴ
ォ
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
、

軍
事
介
入
に
よ
る
「
和
平
」
と
は
、「
新
た
な
民
族
浄
化
」
と
も
表
す
べ
き
事
態
の
招
来
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
介
入
の
帰
結
は
、
国
際
社
会
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
植
え
つ
け
、
よ
り
良
い
統
治

を
試
み
る
こ
と
で
「
成
功
」
の
装
い
を
纏
う
こ
と
に
な
っ
た
。「
暫
定
統
治
」
と
は
、
良
い
統
治

に
必
要
不
可
欠
な
処
方
で
あ
り
、
介
入
目
的
の
一
環
で
あ
っ
た
と
―８６ ―
一
一
さ
れ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
未
成
熟
さ
の
な
か
に
こ
そ
エ
ス
ニ
シ
ズ
ム
の
暴
力
性
や
人
権
軽
視
が
あ
り
、
こ
れ
を
克
服
す
る
に
は
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
定
着
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
根
付
く
ま
で
国
際
社
会
に
協
調
的
な
「
国
家
建
設
」
が
目
論
ま
れ
る
の
だ
が
、
手
続
き
と
形
式
に
お
い
て
、
確
か
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
移
植
し
た
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
失
敗
」
は
介
入
す
る
側
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
が

外
部

の
論
理
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
構
築
に
お
け
る
主
従
関
係
の
歪
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
来
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は

内
部

の
声
に
発
す
る
政
治
過
程
で
あ
り
、
外
部

の
役
割
は
、
そ
の
声
に
い
か
に
共
鳴
す
る
の
か
に
あ
る
。
そ
こ
に
し
か
、
エ
ス
ニ
シ
ズ
ム
の
暴
力
性
を
乗
り
越
え
る
論
理
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
暫
定
統
治
が
そ
れ
を
可
能
に
す
る
し
く
み
で
あ
り
得
る
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
暫
定
統
治
の
責
務
は
ど
こ
ま
で
な
の
か
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
定
着
度
合
い
を
誰
が
承
認
す
る
の
か
。
―
―
そ
こ
に
、
軍
事
的
に

外
部

が

内
部

を
抑
え
込
み
、
む
し
ろ
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
根
を
阻
む
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
自
家
撞
着
を
見
て
取
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
章
人
道
的
介
入
と
「
ポ
ス
ト
冷
戦
後
」
―
―
結
び
に
代
え
て
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
新
し
い
秩
序
」
の
背
景
に
は
、「
冷
戦
後
」
を
三
つ
の
特
徴
に
見
据
え
た
米
国
中
心
の
国
際
社
会
の
関
与
と
介
入
が
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
道
的
介
入
を
促
し
て
き
た
三
つ
の
論
理
―
―
エ
ス
ニ
シ
ズ
ム
を
「
新
し
い
世
界
秩
序
」
の
紊
乱
と
み
な
し
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
も
と
に
主
権
を
越
境
し
つ
つ
、
そ
し
て
リ
ベ
ラ
ル
な
秩
序
構
築
を
大
義
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
根
づ
か
せ
る
―
―
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、「
人
道
的
介
入
」
の
実
態
は
、
エ
ス
ニ
シ
ズ
ム
を
エ
ス
ニ
シ
ズ
ム
の
論
理
に
よ
っ
て
封
じ
込
め
（
民
族
の
分
断
化
）、
介
入
す
る
側
の
国
益
と
価
値
を
擁
護
す
る
た
め
に
越
境
し
（
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
非
対
称
性
的
権
力
政
治
）、
そ
し
て
非
民
主
的
手
法
に
よ
っ
て
一
二
―８５ ―
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
強
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
・
ピ
ー
ス
」
の
変
型
）。
同
時
に
そ
れ
ら
は
、「
人
道
的
な
る
も
の
」
を
楯
に

戦
後
秩
序

と
し
て
の
「
新
し
い
秩
序
」
を
紡
ぎ
だ
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
最
後
に
、
冷
戦
と
「
そ
の
後
」
の
国
際
秩
序
の
連
続
性
と
断
絶
性
を
念
頭
に
、「
ポ
ス
ト
冷
戦
後
」
を
前
述
の
「
新
し
い
戦
争
」
の
文
脈
か
ら
展
望
し
て
い
き
た
い
。「
そ
の
後
」
の
起
点
が
湾
岸
戦
争
で
あ
り
、
そ
の
帰
着
点
が
コ
ソ
ヴ
ォ
紛
争
を
経
て
ア
フ
ガ
ン
戦
争
に
至
る
過
程
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
仮
説
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
過
程
を
追
う
こ
と
が
、
そ
れ
ら
の
紛
争
に
直
接
に
し
て
最
大
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
米
国
の
国
益
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
矛
盾
を
捉
え
る
こ
と
に
繋
が
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
冷
戦
後
」
と
人
道
的
介
入
論
冷
戦
は
熱
戦
の
否
定
形
で
あ
っ
た
が
た
め
に
「
長
い
平
和
」
と
も
評
さ
れ
て
き
た
が
、
冷
戦
ゆ
え
の
熱
戦
が
「
局
地
的
に
」
展
開
さ
れ
数
多
の
犠
牲
者
を
生
み
だ
し
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
顧
み
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
冷
戦
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
冷
戦
の
「
そ
の
後
」
は
、
東
西
盟
主
間
で
の
「
和
平
」
を
越
え
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
「
世
界
戦
争
」
の

戦
後
処
理

と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
い
か
な
る
「
平
和
条
約
」
も
交
わ
さ
れ
ず
に
き
た
が
、
確
か
に
「
長
い
平
和
」
の
終
わ
り
が
平
和
の
あ
り

方
を
変
容
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、「
世
界
戦
争
」
と
し
て
の
冷
戦
の
終
わ
り
方
が
、
社
会
主
義
体
制
自
ず
か
ら
の
失
敗
に
よ
っ
て
「
勝
者
」
と
「
敗
者
」
の
明
示
的
な
区
分
を
導
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
点
に
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
、
一
極
優
位
の
確
立
と
善
悪
二
分
法
的
思
考
の
受
容
度
を
高
め
る
結
果
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
統
一
が
「
西
」
の
「
東
」
に
対
す
る
事
実
上
の
併
呑
に
帰
し
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
機
構
の
解
体
に
対
し
て
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
着
実
に
東
方
拡
大
を
果
た
し
、
Ｅ
Ｕ
は
「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
の
据
え
ど
こ
ろ
を
東
欧
諸
国
に
ま
で
拡
延
し
て
き
た
。
確
か
に
、
そ
れ
ら
は
「
西
側
」
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
「
勝
利
」
で
あ
り
、
戦
後
秩
序

の
構
築
は
「
勝
者
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
正
統
性
を
付
与
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
根
底
と
す
る
「
新
し
い
秩
序
」
は
こ
う
し
た
環
境
に
お
い
て
―８４ ―
一
三
構
築
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
エ
ス
ニ
シ
ズ
ム
が
こ
の
秩
序
の
錯
乱
要
因
の
一
つ
と
も
な
り
、
そ
の
管
理
が
主
要
な
ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
さ
れ
て
き
た
。
二
つ
の
世
界
大
戦
を
経
て
不
干
渉
原
則
が
二
〇
世
紀
に
お
い
て
定
着
化
し
て
き
た
が
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
」
と
も
な
っ
た
冷
戦
後
の
「
新
し
い
無
秩
序
」
に
あ
っ
て
は
、「
国
内
問
題
と
国
際
問
題
と
の
境
界
は
い
っ
そ
う
ぼ
や
け
つ
つ
あ
り
」、
し
か
も
「
基
本
的
な
人
権
の
遵
守
に
国
境
な
ど
な
く
、
従
っ
て
国
家
主
権
を
理
由
に
そ
れ
が
お
ざ
な
り
に
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」と
の
見
方
が
広
ま
っ
て
き
た
。
そ
の
無
秩
序
へ
の
具
体
的
な
回
答
が
米
国
を
中
心
と
し
た
軍
事
力
に
よ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
構
築
で
あ
り
、
そ
れ
は
パ
ワ
ー
が「
秩
序
」
を
建
設
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
新
し
い
秩
序
」
で
は
「
人
権
」
や
「
モ
ラ
ル
」
が
押
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
剥
き
だ
し
の
パ
ワ
ー
を
見
え
に
く
く
す
る
こ
と
を
一
面
で
は
可
能
に
し
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
危
機
論
と
秩
序＝
治
安
へ
の
緊
張
を
高
め
る
こ
と
で
果
た
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
可
能
に
し
て
き
た
の
が
、「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
論
」（＝
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
教
訓
）
を
典
型
と
す
る
「
高
度
に
道

徳
的
な
」
議
論
の
積
み
重
ね
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
新
し
い
介
入
主
義
／
介
入
論
」
が
示
し
た
よ
う
に
、「
越
境
す
る
世
界
」
イ
メ
ー
ジ
が
こ
れ
を
支
え
鼓
舞
し
て
き
た
（
主
権
の
相
対
化
と「
新
し
い
秩
序
」）。
そ
れ
を
文
明
と
正
義
を
御
旗
と
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
が
支
え
て
き
た
。
し
か
し
、
文
明
と
正
義
が
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
し
て
正
当
化
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
き
、
む
し
ろ
民
族
・
地
域
紛
争
の
「
和
平
合
意
」
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
非
対
称
性
が
あ
か
ら
さ
ま
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
が

戦
後
秩
序

で
あ
り
、
戦
後
処
理

と
し
て
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
形
づ
く
る
姿
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
「
善
―
悪
」
に
よ
る
二
分
法
に
よ
る
冷
戦
的
世
界
観
が
反
映
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
冷
戦
後
」
と
は
冷
戦
期
と
の
連
続
性
を
、
そ
の
〈
境
界
〉
を
変
動
さ
せ
な
が
ら
パ
ワ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
国
益
に
よ
っ
て
再
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
多
く
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
人
権
」
や
「
人
道
的
な
る
も
の
」
が
真
摯
一
四
―８３ ―
に
希
求
さ
れ
る
べ
き
価
値
と
し
て
是
認
さ
れ
る
べ
き
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
紛
争
の
な
か
で
逃
げ
ま
ど
う
人
び
と
を
ど
う
す
れ
ば
救
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
―
―
そ
れ
は
確
か
に
切
実
な
課
題
で
あ
り
つ
づ
け
、「
人
権
」
や
「
人
道
的
な
る
も
の
」
そ
れ
自
体
の
意
義
は
否

定
さ
れ
得
な
い
。
こ
の
点
で
、
人
道
的
介
入
を
め
ぐ
る
冷
戦
後
の
国
際
政
治
は
、
あ
ら
た
め
て
古
典
的
な
問
い
を
わ
れ
わ
れ
に
突
き
つ
け
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、「
正
し
い
戦
争
」
は
あ
り
う
る
の
か
（「
人
道
の
た
め
の
戦
争
」「
平
和
の
た
め
の
戦
争
」「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
た
め
の
戦
争
」）、
戦
争
は
合
法
か
違
法
か
。
あ
る
い
は
、
戦
争
の
目
的
が
正
し
い
と
し
て
、
い
か
な
る
手
段
も
正
し
い
と
言
え
る
の
か
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
で
正
当
化
さ
れ
、
そ
れ
を
誰
が
正
当
化
し
う
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
掛
け
に
い
か
に
答
え
る
か
が
冷
戦
後
と
い
う
時
代
で
あ
っ
た
。
「
冷
戦
後
」
と
「
ポ
ス
ト
冷
戦
後
」
冷
戦
後
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
問
い
掛
け
が
提
起
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、「
平
和
」
を
構
築
す
る
普
遍
的
な
論
理
が
世
界
に
は
依
然
存
在
し
な
い
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
国
際
の
平
和
と
安
全
」
の
た
め
に
「
新
し
い
秩
序
」
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
の
意
味
を
問
い
、
展
望
す
る
た
め
に
こ
そ
、
冷
戦
後
と
い
う
時
代
が
あ
ら
た
め
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
そ
れ
は
、
冷
戦
後
に
お
け
る
古
典
的
な
パ
ワ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
を
前
提
に
し
つ
つ
も
、
戦
争
と
平
和
の
関
係
に
新
し
い
要
素
を
加
味
し
な
が
ら
国
際
秩
序
を
再
考
す
る
時
機
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
冷
戦
後
」
か
ら
「
ポ
ス
ト
冷
戦
後
」
へ
の
課
題
と
言
い
う
る
な
ら
ば
、
最
後
に
、
こ
の
問
い
に
関
連
す
る
い
く
つ
か
論
点
を
整
理
し
結
び
に
代
え
た
い
。
第
一
に
、
戦
争
の
形
態
が
多
様
化
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
湾
岸
戦
争
と
イ
ラ
ク
・
ク
ル
ド
人
の
反
乱
、
ル
ワ
ン
ダ
に
お
け
る
虐
殺
、
ア
フ
ガ
ン
内
戦
、
体
制
転
換
に
伴
う
旧
ユ
ー
ゴ
や
ソ
連
の
分
離
主
義
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
の
分
離
主
義
の
顕
在
化
、
継
続
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル＝
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
な
ど
、
焦
点
の
多
様
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
多
様
な
紛
争
へ
の
解
決
に
は
多
様
な
方
途
を
模
―８２ ―
一
五
索
す
る
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
を
軍
事
力
に
よ
っ
て「
封
じ
込
め
」「
管
理
す
る
」と
い
う
方
途
の
隘
路
も
見
え
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
「
人
道
の
破
壊
」
を
伴
う
戦
争
に
対
し
―
―
ひ
い
て
は
九
・
一
一
事
件
以
降
の
「
対
テ
ロ
戦
争
」
に
お
い
て
、
軍
事
力
に
そ
の
解
決
と
安
全
保
障
を
見
出
す
こ
と
が
ど
こ
ま
で
現
実
的
な
方
策
に
な
り
得
て
き
た
の
か
が
再
考
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
戦
争
―
―
よ
り
正
確
に
は
軍
事
行
動
の
目
的
が
変
容
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
謳
わ
れ
る
な
か
、
と
く
に
九
・
一
一
事
件
は
「
新
し
い
戦
争
」
の
姿
を
よ
り
明
確
に
す
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
、
戦
争
目
的
そ
れ
自
体
を
、
し
た
が
っ
て
戦
争
概
念
自
体
を
も
変
質
さ
せ
る
に
至
っ
た
が
、
後
知
恵
と
し
て
言
え
ば
、
そ
の
萌
芽
は
す
で
に
米
国
の
ボ
ス
ニ
ア
戦
争
へ
の
対
応
の
な
か
に
見
て
取
れ
る
事
態
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
に
人
道
的
介
入
―
―
「
人
権
か
主
権
か
」
を
め
ぐ
る
問
い
そ
れ
自
体
の
本
質
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
実
態
に
そ
く
し
て
見
れ
ば
、「
人
権
か
主
権
か
」
で
は
な
く
、
主
権
を
越
え
た
軍
事
介
入
は
必
ず
し
も
人
権
を
守
る
こ
と
に
直
結
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
「
対
テ
ロ
戦
争
」
以
後
、
特
定
の
国
家
的
利
益
を
守
る
た
め
に
こ
そ
、
積
極
的
に
介
入
す
べ
き
と
の
議
論
が
よ
り
高
じ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
第
三
に
、
こ
れ
ら
に
関
連
し
て
、
エ
ス
ニ
シ
ズ
ム
に
よ
る
紛
争
は
明
白
に
国
際
的
紛
争
と
し
て
認
識
さ
れ
、
ま
た
人
道
的
介
入
で
あ
れ
、「
対
テ
ロ
戦
争
」
で
あ
れ
、
紛
争
や
戦
争
を
パ
ワ
ー
に
よ
っ
て
封
じ
込
め
る
国
際
社
会
の
姿
が
明
白
に
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
「
新
し
い
秩
序
」
は
、
と
く
に
米
国
の
軍
事
同
盟
再
編
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
き
た
。
と
く
に
九
〇
年
代
末
以
降
は
、

「
帝
国
」
概
念
が
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
さ
れ
な
が
ら
「
世
界
秩
序
」
論
を
構
成
し
て
き
た
。
こ
の
「
帝
国
」
が
「
新
し
い
秩
序
」
の
土
台
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
が

国
際
社
会

の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
の
か
、
わ
れ
わ
れ
の
基
本
的
な
問
い
か
け
で
も
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
、
「
人
道
的
に
」
介
入
す
る
こ
と
と
は
、「
善
」
が
「
悪
」
を
除
去
す
る
た
め
に
パ
ワ
ー
を
行
使
す
る
こ
と
だ
け
に
短
絡
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
が
結
果
す
る
か
を
熟
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
一
六
―８１ ―
【
註
】
〈
第
二
章
〉

Stephen
John
Stedm
an
,
”The
N
ew
Interv
entionists
”
,Foreign
Affairs,V
ol.72,N
o.1,1993,pp.1-16
;G
.G
otlieb,
op.cit.
,pp.91-92.

こ
こ
で

良
い
統
治

と
は
、
制
度
的
民
主
主
義
と
そ
の
定
着
化
の
過
程
で
あ
り
、
選
挙
の
実
施
、
議
会
の
設
置
、
憲
法
の
公
布
が
指
標
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
市
場
経
済
の
導
入
に
適
合
し
た
政
治
制
度
の
整
備
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
だ
ろ
う
。

G
.G
otlieb,
op.cit.,pp.1,14-19,21.

Fran
cisF
ukuyam
a
,
”The
P
rim
acy
ofCulture”,in
Larry
D
iam
o
nd
and
M
arc
F
.Plattner
eds
.
,TheG
lobalResu
rg
en
ce
ofD
em
ocra
cy,Sec-
o
nd
ed.,B
altim
ore
:JohnsH
opkinsU
niversity
Press,1996,pp.320-327.

Susan
Strange,The
R
etreat
ofNation
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D
iffusion
ofPow
erin
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W
orld
E
co
n
o
m
y,Cam
b
ridge
;C
am
bridge
U
niversity
Press
,
1996,
ch.1.
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
に
よ
る
国
家
へ
の
圧
力
と
は
、
何
ら
か
の
「
見
え
ざ
る
手
」
に
よ
っ
て
国
益
を
め
ぐ
る
政
策
を
左
右
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
国
益
が
蔑
ろ
に
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
国
益
の
確
定
に
あ
た
っ
て
何
が
考
慮
さ
れ
る
か
に
あ
る
。
こ
の
圧
力
は
い
わ
ゆ
る
「
国
民
経
済
」
を
受
け
身
に
晒
し
な
が
ら
、
そ
の
自
律
性
の
喪
失
へ
と
導
く
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
構
）
に
対
抗
す
る
農
業
保
護
主
義
は
財
政
赤
字
を
招
く
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
生
産
能
力
の
過
剰
は
雇
用
不
足
と
失
業
、
し
た
が
っ
て
貧
富
の
格
差
を
招
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
各
国
政
府
が
国
内
産
業
の
す
べ
て
の
部
面
に
お
い
て
保
護
育
成
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
逆
に
保
護
主
義
が
可
能
な
の
か
ど
う
か
、
そ
の
概
念
自
体
が
問
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ミ
シ
ェ
ル
・
チ
ョ
ス
ド
フ
ス
キ
ー
（
郭
洋
春
訳
）『
貧
困
の
世
界
化
―
―
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
世
界
銀
行
に
よ
る
構
造
調
整
の
衝
撃
』
柘
植
書
房
新
社
、
一
九
九
九
年
、
三
二
―
三
四
頁
、
第
一
二
章
お
よ
び
第
一
三
章
。
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重
要
な
の
は
、グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
に
よ
る
領
域
性
の
解
体
が
進
展
し
よ
う
と
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
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も
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globe)
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生
成
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「
ナ
シ
ョ
ナ
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の(the
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決
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ゼ
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ム
の
関
係
に
あ
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の
で
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な
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方
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を
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し
必
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す
る
相
補
的
関
係
あ
る
い
は
共
犯
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
例
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し
て
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強
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国
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さ
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す
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国
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挙
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あ
る
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ろ
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。
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
米
国
の
ユ
ニ
ラ
テ
ラ
リ
ズ
ム
の
な
か
で
も
、
京
都
議
定
書
離
脱
宣
言
、
国
連
人
種
差
別
反
対
国
際
会
議
ボ
イ
コ
ッ
ト
、「
ロ
ー
マ
条
約（
国
際
刑
事
裁
判
所
設
立
条
約
）」
署
名
撤
回
、
米
ロ
弾
道
弾
迎
撃
ミ
サ
イ
ル
（
Ａ
Ｂ
Ｍ
）
制
限
条
約
か
ら
の
正
式
脱
退
（
失
効
宣
言
）
な
ど
に
加
え
、
核
拡
散
問
題
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
ゆ
え
に
国
益
が
最
も
前
面
に
で
て
き
た
問
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｔ
第
六
条
（
核
軍
縮
の
努
力
義
務
）
を
蔑
ろ
に
し
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
（
国
際
原
子
力
機
関
）
の
査
察
義
務
づ
け
へ
の
拒
否
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
の
ち
の
「
ブ
ッ
シ
ュ
・
ド
ク
ト
リ
ン
（
先
制
攻
撃
論
）」
の
前
提
と
し
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
〈
第
三
章
〉

Sam
uelP.H
untington,
”TheClash
ofCivilizations”,in
Richard
K
.B
etts
ed.,ConflictAfter
theCold
W
ar
:Argum
ents
o
n
Causes
ofW
ar
a
nd
Peace,Second
edtion,N
ew
Y
o
rk:Pearso
n
Education,2002,pp.212-223.
ブ
ル
ー
ス
・
ラ
セ
ッ
ト（
鴨
武
彦
ほ
か
訳
）『
パ
ク
ス
・
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
―
―
冷
戦
後
世
界
へ
の
原
理
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
。

S.P.H
untington,
”D
em
o
cracy’sThird
W
av
e”,in
L.D
iam
ond
and
M
.F.Plattner
eds.,
op.cit.,pp.8-25.
	
例
え
ば
、
文
明
衝
突
論
は
そ
の
議
論
の
性
格
も
あ
っ
て
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
る
も
の
」
の
境
界
を
前
提
に
お
い
て
超
え
つ
つ
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
る
も
の
」（
複
数
）の
対
立
を
議
論
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
戦
略
に
お
い
て
は
米
欧
間
の
連
携
の
必
要
性
が
説
か
れ
る(S
.P
.H
u
nting-
ton,
op.cit.,pp.223f
.)
。
ま
た
、
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
・
ピ
ー
ス
論
も
、
制
度
論
的
に「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
る
も
の
」の
越
境
を
設
定
し
え
な
い
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
国
内
体
制
の
転
換
を
予
定
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
国
際
的
関
与
も
ア
ジ
ェ
ン
ダ
化
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
規
範
と
制
度
が
重
視
さ
れ
る（
Ｂ
・
ラ
セ
ッ
ト
、
前
掲
訳
書
、
七
一
頁
）。
そ
し
て
、
人
道
的
介
入
論
も
同
様
に
、
越
境
―７８ ―
一
九
の
論
理
を
正
当
化
す
る
人
権
が
そ
の
根
底
に
据
え
ら
れ
て
き
た
が
、
国
家
主
権
に
対
峙
す
る
と
と
も
に
「
国
民
」
の
主
権
と
齟
齬
を
き
た
す
可
能
性
を
内
在
化
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

M
.Ig
n
atieff,
op.cit.,2001,p.111.
（
前
掲
訳
書
、
一
三
一
頁
。）

Ibid
.
,p.5.
（
同
右
、
五
―
六
頁
。
）

Ibid
.
,pp.92,143.
（
同
右
、
一
〇
七
、
一
六
八
頁
。
）付
け
加
え
れ
ば
、
こ
の
戦
争
は
、
も
は
や
総
動
員
さ
れ
る
必
要
の
な
い
、
し
た
が
っ
て
世
論
に
と
っ
て
も
「
非
現
実
的
」
な
戦
争
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
る
も
の
に
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
文
脈
は
異
な
る
が
、
湾
岸
戦
争
に
お
け
る
以
下
の
記
述
も
参
照
。「
ま
る
で
テ
レ
ビ
の
な
か
で
起
き
て
る
こ
と
み
た
い
な
ん
だ
。
…
…
そ
の
と
き
に
は
そ
う
見
え
た
ん
で
す
よ
。
走
っ
て
る
人
影
が
見
え
る
、
発
砲
す
る
、
倒
れ
る
、
そ
れ
が
み
ん
な
テ
レ
ビ
を
見
て
る
み
た
い
な
ん
で
す
。
人
間
を
見
な
く
て
す
む
の
が
あ
れ
の
い
い
と
こ
ろ
だ
な
」（
デ
ー
ヴ
・
グ
ロ
ス
マ
ン
『
戦
争
に
お
け
る
「
人
殺
し
」
の
心
理
学
』
ち
く
ま
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
、
二
八
二
頁
）。

Ibid
.
,pp.45,59ff
.
（
同
右
、
五
二
―
五
三
頁
、
六
九
頁
以
下
。）

M
.Sadakata,
op.cit.,2003,JSIL
.

S.P.H
ungtinton,
op.cit.,1996,pp.3-15.

J.N
.R
o
sen
au
,
op.cit..

そ
れ
は
コ
ソ
ヴ
ォ
戦
争
以
後
も
変
わ
り
な
い
。
例
え
ば
、
ア
フ
ガ
ン
戦
争
で
は
「
ボ
ン
合
意
（
二
〇
〇
一
年
一
二
月
）」（
国
際
治
安
支
援
部
隊
ISA
F)
が
あ
り
、
ま
た
復
興
支
援
会
議
で
は
「
東
京
会
議
」
が
焦
点
化
さ
れ
た
。
イ
ラ
ク
戦
争
で
も
米
英
主
導
の
「
暫
定
統
治
」
に
は
米
英
の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
	
紛
争
の
原
因
を
明
示
的
に
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
と
く
に
旧
ユ
ー
ゴ
に
つ
い
て
は
、
体
制
転
換
に
伴
う
経
済
危
機
の
深
刻
化
か
ら
の
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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R
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W
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niversity
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M
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
こ
の
「
新
し
い
秩
序
」
に
お
い
て
米
国
の
一
極
支
配
を
「
是
」
と
す
る
議
論
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
秩
序
の
構
築
を
軍
事
的
観
点
か
ら
展
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
軍
事
的
観
点
か
ら
米
国
の
ほ
か
こ
れ
に
対
抗
す
る
国
家
は
存
在
せ
ず
、
米
国
は
グ
ロ
ー
バ
ル
に
基
地
展
開
す
る
唯
一
の
大
国
で
あ
る
。
し
か
も
米
国
は
、
こ
の
軍
事
的
秩
序
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
か
ら
な
る
世
界
秩
序
の
維
持
を
目
的
に
そ
の
展
開
を
正
当
化
し
て
き
た
。
こ
こ
に
、
米
国
に
よ
る
軍
事
的
秩
序
維
持
は
「
モ
ラ
ル
」
を
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
帝
国
」
を
構
成
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
中
核
に
な
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
ま
た
許
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
モ
ラ
ル
」
に
よ
っ
て
米
国
は
秩
序
維
持
の
管
理
者
で
あ
る
こ
と
、
つ
ね
に
「
当
事
者
」
で
あ
る
こ
と
を
他
国
に
対
し
て
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
（
二
〇
〇
四
年
九
月
）
―７６ ―
二
一
